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図26　今高野山胡神社脇の宝薩印塔（鎌倉期）
?
図27　同（室町初期）
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（3）宝薩印塔
図28　光明寺跡の宝産印塔（全景）
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図29　同（笠部）図31光明寺跡の宝薩印塔
　　　（拓影）
図30　同（基礎部）
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図32　万福寺跡の宝筐印塔（正平十二年銘）
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図33　同（笠部）
図34　同（基礎部）
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図35万福寺跡の宝匿印塔と二石五輪塔
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図36　万福寺跡の宝筐印塔（細部拓影）
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図37　万福寺跡の宝俵印塔（種子ボローン）
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図39　同（塔身部拓影）
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図41普光寺墓地の宝俵印塔群
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㈲　宝薩印塔
図43　明覚寺跡の宝薩印塔・五輪塔
図45　同（基礎部）
図44　明覚寺跡の宝薩印塔（向って右塔）
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図46明覚寺跡の宝筐印塔（向って左塔）
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③宝薩印塔
図47 同（笠部）
図48同（基礎部）
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図50　同（基礎部）
図49下津屋十二坊跡の宝俵印塔
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㈲　宝薩印塔
図51十二坊跡，小型の宝薩印塔（室町末其D図52　同（室町中期）
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図53小吹気の宝医印塔
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（3）　宣ζ簾印塔
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図56北之坊の宝鐘印塔（御調町下
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図57同（基礎部上面）
図58　同（基礎部正面）
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図59金剛丸の宝筐印塔
図60　同（基礎部）
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図61同所の石仏
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図62　金剛丸の向い側にある石塔
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図63　安田かなん堂脇の宝俵印塔
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図64高山の宝筐印塔
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の
行
者
が
原
塔?????????。
　
造
立
の???、?? ????〜?????
?????。
14
　
神???????
世
羅
町
大
字
重
永
　
重
永
の????????ー? ? っ
?、??????ー? ?????????。??＝五
セ
ソ
チ
の
花????、???????????????????
い?。
図67　神岡山の宝筐印塔
65
㈲　宝俵印塔
　
基
礎
は
反
花
式?、???????、??????????、??
一セ
ソ
チ
で
四????????。???????????????
??????、????????????、??????????花???????。　
笠
は
下
二
段
上
六??????、???????、???????
ン?、?? ???????。?????????、上端
の?????????。????????????、????
一七
セ
ソ
チ?、????????????、??????????
華
座
の
上
に
径???????????????。
　
相????????????、???????????、???
セ
ソ?、???????????、????????（?????
て
い?）。
　
本
塔?、?????（???? ??）?????????。
立
は
各?? ? 、? ? ?
思
わ
れ?。
　?、??????????、??????????? 、 ?に
複
弁
の
反
花?????、?????????? 、
部
で
七
五
・
五
セ
ソ?、?????????????、??????
家
の
庭
先
に????????????????????。
　???????? ? 、 ? 、
????????、?????????????????????塔
身
が??????。???????????????????、
???? ? 。 ??????????
深????????????。　神????、???????????????????、???
基
壇?? ? 、 ??????、??????
????????、 っ ??、?? ???????? 。
15
　?????????????
???????
　????????????、???????????? 。　?? ?????、 ???格
狭????。?????＝????? 、
??????????????? 。
　
笠
は???????????、???????????。???
四
八
セ
ソ
チ?、?????????、?????????????
て
い?。　???????????????? （ ?敵舐?）、? ??????? ????っ???????、
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図68川尻，薬師堂の宝匿印塔
の????????????????????????????。
16
今
高
野???????????
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　???????
　
福
智??????????、????????????????
高??????、??? 、 ??????????
??。????????????????????????、??
の
側
面
に??????????????????。??、????
???? ? 、 っ?? っ 。 、
に???????????????????
図69　福智院裏庭の宝俵印塔基礎
?。
　
本
塔
は
石?????????????。
入????????。
17
　???、?????????
造
立
の????????
????????
　
東
上????????????、???〜??????????
残????っ????? ??? ?????。??????屋
明
覚??????（ 〜??）? ? ???? ??
た
こ??????????。
　??、??? ? 、? ?
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③　宝薩印塔
図70東上原，大原家上の石塔
　　　残欠
図71同
い?。???????????、　
　18
　?????????
図72　同
正?????????????。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
世
羅
西
町
大
字????
???????? ? ??? 、 ?????????い?。 ????????? ???。　基
礎
は
二
段
式
で
高??????、????????、?????
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一????????????????。　塔?????????、??????????????????
種
子
で
陰?????。
　
笠
は
下
二
段
上
六?????????????、???????、
下
端
の??????、??????????????。?????
一
一
セ
ソ?、???????????、???????????。
　??????????、? ?、??? ????????。?????????????、??????、??請
花
は
高?????、 ? ????、 ?
?、?? ? 。　?、????????????? ? 、?。?? ? ? 。
図73　白雲寺跡の宝匪印塔
図74　白雲寺跡の五輪塔
69
（3）宝籐印塔
19
　
歓
喜
寺
跡
の
宝
俵??
世
羅
西
町
大
字
黒?
　
黒????、??????????????、????????
瞳??????????????????????。　?? 、 ???????????????い?。 ＝?????? 。　基
壇
は
高??????、??????????????????
?。??????????、?????????、???????隅?????? ? 。
???? ???????。
　
塔???????????、???? 、?
???? ? ?。 ???????、??、 ???? ? ??? 、 ? ?ソ?、???????????????。????????? 、下端
の
幅
九
セ
ソ
チ
で
二
弧
で
輪
郭??????。
　???? ? ? 、
?????。?? ? ?
に
か??????????。
　
他
の
小
型
の
宝
俵???、??????????????っ???
図75　歓喜寺跡の宝筐印塔ほか
二?、??????????????????。?、???????ー????????????????????。???????俵???、 ? ??????? 。
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20
潮
音?????????????
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
世
羅
西
町
大
字
小?
　
小????????????、???????????????
??。?????????????????????????、?
れ???っ?????????????。　?? ?、 ????? ??、????????
?????? ? 。 ???????????．
五
セ
ン?、?????????????。
　
基
礎
は
反
花
式
で
高??＝?????、????????????
の
反
花???? ? ?。??? ?????????
????????。　
塔???????????、??????
種
子
で
小??????????。
　
笠
は
高?? ?、? ???????、???????
セ
ソ?、?????????????。??????????、?
???????、?? ???? 。
の
一部?????????????。 ?? ?
わ
れ?。
　?????????????????????????????
?。??????????????、?????。　
基
礎
は
反
花????????????????????????
て
お?、????????????。
　塔?? ? ???、? ???????????、?
図76　潮音寺の伝赤川氏墓地の宝薩印塔
71
③　宝膣印塔
図77潮音寺の宝鐘印塔　（1）
図79 同　（3）
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図78　同　②
????????????????????????。
　
笠
は
下
二
段
上
六???????????????、??????
セ
ソ?、??????????、???????????、???
高???????、??????????。
図80同　（4）
　
伏
鉢
は
高???????、????????、????????
?、?????????。?????????????、?????? っ ?、 ??? ?、 ????????????。
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　?????っ????????????????、?????って
い?。???????、?????????????、????
?????????????????????。　?????? ? ???????????、 ?失?? 。 ?好で??。　基
礎
は
反
花
式
の????????????、???．????、
上
端
の??????????????、????????????
?。
　
笠
は
下
二
段
上
六?????? 、 ． ??
?、????????????、? 、?????? ??。?????＝?? 、 ．チ
で
二
弧??????????。
21
　
観
音
寺
跡
の
宝
俵
印
塔
世
羅
町
大
字??
　津
口
の
小??????????、??????????????
俵???、???????????????。　
右
の
塔
は
基
壇
か????＝??????????????
??????。?????＝??? 、 ?
図81観音寺跡の宝筐印塔図82　同（右塔）
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（3）宝薩印塔
????????????????。　
基??????????、????????????????、
各
弁?? ? 。 、
＝????? ????。 ???????、??? 、 ????。　
笠
は
高???．????、????????????。????
セ
ソ?、?????? 、 、
一五
・
五
セ
ソ
チ
で??。?????＝???、????????
チ
で
輪???????????????????。
　
相?????????、?????????、 ?
?、?????????? 、 ＝????? ????刻???。???????????、?＝?????、????
???? 。思
わ
れ?。
　?????? ? ???????????い?。 ? ????? ? 。　基
壇
は
高??????、??????、??????????、
幅
三????????????????? 。
　
塔?? 、????? ?
???????。
　
笠
は
高????????、?????????????。???
一
・
五
セ
ソ?、??????、?????????、?????＝
セ
ソ
チ
で??。? ???、??????????
弧
で
輪
郭?? ??。
　
相
輪???????????、????????????、??
以
上???????。
　?????????????????????、???????
??????????????????????????。??、
こ
の
墓
地
に????????????????????????。
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長????????
世
羅
西
町
大
字
長
田
　
長??????????、???? ー??、 ???ー???
か???????、??????? 。　全
高＝??????????、??????????????
存????。 ???、? 、セ
ン
チ?、??? ????、??
い?。　
塔?????????、?? ????????
????????、???????????。
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笠
は
下
二
段
上
六
段
の
定
形
式?、?????????、?????
??????、???????????、????????????、 ? ? 。　
相
輪?????????????、??????、??????
???? ＝ ??????????? 。?? ??、 ??? 。?? 、 、?。　
造
立
の
時?????????、???????????????
思
わ
れ?。
　
本
塔
か????ー?????????????????????
並
立????。????????????????????っ?、
昔
か?? ? 、 ????????????
図83　長田篠村の宝籏印塔
?????、??????????????????。
　
本
塔
は
こ
の
谷
の??????????、???????????
祀???????????。
23
　
善
法??????
世
羅
町
大
字??
　???????? ????、????????
??????、??????? （ ） 、
他
に
木
造???????（???????、????、?????
?）?? 、 ? ???。
　
古
石
塔?、?? ? （ ?
四
セ
ン
チ??）? 、 。????????
図84　善法寺の宝俵印塔
75
③　宝陸印塔
は
古
墳
状
の
盛
土
の
上
に
結
晶
石
灰
岩
製
の
宝
俵???????????
?。　
境??????ー??????っ??????、???????
??。? ???、??????????????????????? ???　??????、?????????????????、????部?? ?????、 ???
?。???????? ??????形
の??????????、? 、 ?
セ
ソ
チ
で??。
　
基
礎
は
高??????、?????????????、????
狭????。????? 、 ?、???
?????????? ? ?。　
笠
は
下
二
段
上
八
段?、???????????????。???
???． 、 、? ? 、?? ? 。 、?? 、????????。　??????????、??????????、??????下
の
請
花
は
高?????、??????、???????????
て
い?。???????????、??????、?
損????。　造
立
の
時?????????????っ????、??????
が
極
め
て????、?????????????????????
????????。?、?????、??????????????? ????。
24
　
播??????
???????
別
迫
播
磨
の
福
仙??????ー???????????、???
図85　福仙寺跡の宝俵印塔
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?????????（???）???。????????????
チ
の????????。
　
基
壇
は
切???????????????????、?????
一七
セ
ソ?、???????、?????＝????、?????
五
セ
ン
チ
で??。
　
基
礎
は
二
段
式
で
高??????、?????????、????
??????、??????、????? ? ? ??、 ? 、 。 ?の
花
頭
形
が
五
セ
ソ
チ?????? 、 ? ??????
?????? ??????? ? ??
ソ?、???????????。　笠
は?????????、????????、????????
図86　赤羽根の宝筐印塔
六
セ
ソ?、?????????。
　
塔
身
は
高??????、??????、???????????
剛???????????????。　
相
輪???????????????、???????????、
????????、????????????、?????????? ??。　
本
塔?、『?????』??? ?「 ??? ?????
心
に
近
い??????、?????????????????、?
の
辺????????????????????（??????）。
　?????????????? ー ????? ?の?? 、 、ソ?、 っ ?
?????（????????） 。 ? 、礎
に
三
方
格
狭????、???????????????。???
室
町
初?????????。25
　
万
年
寺
跡
の
宝
箇??
???????
　????????????????????????、九
セ
ソ
チ
の
花??????。
高???
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（3）宝区印塔
図87万年寺跡の宝俵印塔
　
基
礎
は
各
面
の???????????????、??????
?、????????、?????????。　
塔?????????、??????????????????
チ
の
柄
が??。???????????????????????
?。
十天六文
五九日月
宗●春
榮）岳
囲和信智
　笠
は
高??????、?????????、????
?、???????????、? ? 、????セ
ソ
チ
で??。
　
相
輪
部
は
高??????、???????????、?????
?、???? ? 、??????、???????
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
醐
　　　　　　　　　??????????
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　⊇
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　蜘
??????。???????????、??????、?????? 、?????? 。　????（＝???）??????????????、「???
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地
頭
湯
谷…?????????????????????????????
?????、?????（??）????????????????? 、? ? ?????????????。
26
　
徳
万
墓
地
の
宝
俵????
????????
　東
上
原
上
谷
に
徳
万
屋
敷
跡????? ????。??????
思
わ
せ?????????????。? ?? ?
の
跡
が?っ 、 ????? 。
　江?????????っ???????????????????欠（地
輪??????????????）???????????
残
欠
（地
輪??????????）、?????????????。
　????????????????、?????????、??央?? 、 ? 、 ．?セ
ソ
チ
で
二
弧????、????????。??????????
段??っ? 、
??。?????＝????、?????????、???．
ソ
チ
の
柄
穴
が??。
　
「徳?」?、????（????）?「????? ? 」
に
「得
万?????」????????、???????????
の?????????。??????、
???????????。
????????????
図89東上原，徳万墓地の石塔
79
㈲　宝俵印塔
図90東上原，徳万墓地の石塔
27
　
大??????
図91同
世
羅
西
町
大
字
小?
　
小???????????、????????????????
た
宝
俵???????。?????????????????。
　
基
礎
は
二
段
式
で
高????????、????????、???
高??????????????????????。??????・
五
セ
ソ?、????????????????。
　
笠
は???????? ??、 ? ?、
?、?????????????、???????????、??
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の??????????。??????????、???????ソ
チ?、????????????。
　相?? ? ??????、???????っ
て
お?、 、 ．
ソ?、???????????、????????。??????
図92大坪の宝俵印塔・五輪塔
??????????、????????、??????．????、????????。　????????????????（???〜??）???????っ?お?、 ??? ?。
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福???????????????　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
世
羅
西
町
大?????
　???????? ? 、 ? ??
???????、?????????? ????。
　???? ?????、? ??? ?外
は
風
化??????????。
　
基
礎
は
反
花
式
で
高????????、??????、?????
一?????? 。び端
に?????????。??????????????。
　
笠
は
高??????、? ??? ????????
??????、??????? 、 ???????? ??。 ? 、 ?? 、??????。　???????????、 ? 。立
の
時
代
は
格
狭???????????????????????
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3）宝簸印塔
図93　福田の黒杭氏墓地の石塔群
???????。?、???????????（???、???、?? 、 、? ? ?）?、??????? ??? ??．
29
　
潮
楽
寺
跡
の
宝
俵??
世
羅
町
大
字
安?
図94　同所の宝箇印塔
　
安??????????（??）???????、??????
????????っ???。????????????、????の??????。　
宝
薩???、?????????、?????????????
造
立??????。? ?、 ?
型
の?? っ???。
　
写?? 、 ? ????、?????
高?＝?????、?? ????????????????
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図96　同（塔身部拓影）
図95潮楽寺の宝俵印塔
て
い?。
　
基
壇
は
下
段
に
長????????、??＝??????????
???、????????????????????????、??? ? 、 ?＝???、????????。　
基
礎
は
高???????????、??????????、??
???? 。?? 、 。面
の
格
狭??????????、????????、??????
ソ
チ????、?????????、?????????????
????、?
い?。　
塔??、??? ? 、 ? ? ???
の???? ????。?????????、?????????が
陰???、 ? 。 、
?ー?????、「?? 」 「 ? ?」????れ
て
い?。
　
笠
は
高????????、????????、
で
下
二
段
上
六
段
の
定
形
で???、???????????????
?っ???。?? ? ????? 、 ?
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（3）宝薩印塔
二
弧??????????、????????????っ???。
下
端
の??????、??????????????????、?
?????????????。　???????????、????????????、????及
び
宝
珠???????。?????????、?＝????、?
花
の
高???????、 ?
???????? 。　
全???????????、?? ?????????
の?????????? ?、
??????、 ?? ????? 。 ???????? ????????。
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善???????
世
羅
町????
　??????????????、
?っ?「????」? ????。
　
庵
は
現
在
小
堂?????????、?????????、???
い
馬
頭
観
音????????。???? ?????????
古
墳
上
や?????????????、
っ
て
い?。
　
善???????????????、
図97善昌庵跡墓地の石塔群
???????????????? ?。
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こ
の???????（????????????????）???。
　
石
灰
岩?????????????、??????????。?
灰
岩
製
の?? ??????????。
　
善?????? ????? 、
?????????????。
（?）????????????????????????　　
（??）??????????????
　
　
　
　
　
　
御
願??????????????????
（?）???? ?　　
　
　
　
天
下
大
平???????????????
　
　
　
　
　
　???????????????
　
石
塔
の
形
式
及
び??????、????????????。
図98　同所の石灰岩製宝筐印塔
31
　????????????
世
羅
町
大
字
青?
　???????????、???ー?????????????
??、????????????????????????。　
基
礎
は
二
段
式
で
高??????、????????、?????
???? ? ??。????????
セ
ソ
チ
で????。???????? ???? ?。
　
塔???????????、????????????????
仏
の
種
子??????。
　
笠
は
下
二
段
上
六
段
の
定
形
式?、?????????、?????
図99松ケ峠の伝松尾修理大夫塔
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（3）宝箆印塔
ソ?、??????????、????????????????で??????。　相
輪
は
第
四
輪
以
上???????。?????????、???
セ
ソ?、???????????、??????????。
　
本
塔
の?????????っ??????、???「?????
夫
久
我
通
秋?」???????。???????????????
わ
れ?。32
　
石
塔???????
世
羅
西
町
大
字????
　本
塔?、??????（???）????????????????
??、????っ????????ー??、?????ー????墳
状
の
上
に??。
???? ? 、 ? 、? ? ?
存????。?????????、??????????、セ
ソ?、?????????。
　
塔?? ? ??? 、???????、 ????? ?
????。??? 、 ＝＝ 、高??????、? ?????、????????
?。?? ???????? 。
図100石塔曽根の宝筐印塔
　??????????、??????????????????て
い?。????????、????????????????。
　
造
立
の
時??、??????????????????????
?、?????????????????????。　
本
塔?、????????????????、????????
?、?? ? ????????。
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㌍墜鰯毒｝
33
　
鳳
林??????????
図101
?
???????
　
宝?????????????、??????????????
て????????????????。???????????、格狭
間
は
正
面
に
だ????????。
図102　鳳林寺の伝湯浅氏宝俵印塔
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③　宝薩印塔
図103　同所の五輪塔図104　同所の宝俵印塔
図10S同（基礎部）
図105伝大隅氏の宝筐印塔（御調
　　　郡久井町中野）
?????????????????????????????、?????、???「?????」?????????。??、 ? ? ? ???、?????????
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地
塔
（四?）?、??????????????（??）????
?。
　?????????????????????????????
?。?? ??????????????????「????」?銘
が
見???（????????）。34
　
文
裁
寺
墓
地
の
宝
俵
印
塔
???????
　
赤
屋
の
文
裁???????????。????????????
??????っ????、?????????っ???????、
現
在
地
に
移
転???????。
　
墓
地
に
は
花?? ?????????、
他
に????????、????????。???????、??
背
後
に?っ???????????????? ? 、?
??????????????。　
宝
俵???? ? 、 ?
前?、???????????。????????????、??八
セ
ソ
チ
前
後
の???、??????????????????。
　
笠
は
幅
二
八
セ
ン
チ
前
後
の???、????????っ???。?
?????????? ????? ???????
??????????。????????＝??????????、 ???????? ? ?????で
い?。??（?????）?「?（??ー?）?????」??
図107　文裁寺墓地の宝陵印塔
89
③　宝薩印塔
図108文裁寺墓地の宝俵印塔
刻??????????、???????????????。??後?? ?、 、 ?
???????????????。
35
　
今
高
野??????????
???????
図109同
今
高
野???????????ー?????????????。
図110　今高野山観音堂前の宝筐印塔
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世
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町
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折
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・
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び
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別
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???????
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身
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び
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欠?。
％
水
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??
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礎?????。
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種
久
正
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家
墓
地
塔
?? ???
相
輪
部
欠?。
田
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?? ??
相
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部
欠?。
四
???
世
羅
町
徳?
九
二
二
六
?????????。????。?????。
30
頭
士??????
世
羅
町??
基
壇?????。??? ?????。
31
善
法
寺
参
道
脇
経
塚
塔
世
羅
町??
七
七
二
九
??????
32
宮
野
家
墓
地
塔
世
羅
町
本
郷
33
大
仙
谷
塔
世
羅
西
町????
地???????。??????。（い
ぼ??????????）
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???????????
?????
八
七
二?
35
行
者
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??
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一四
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か??????????????、??????????????二段
式
の
基
礎????、???????????????????
????????。??????????ー???、????ー?
ル
程??????????????、?????????????
れ?。?????? ????????が不
明
で???、??????????????????????
????「??????? ???? 」 ??（ ???）、
墓
塔???????? ????。???、????
っ
た
塔
は
経
塚
で
は????????、?????????????
れ?。　
石
灰
岩?????????? ?
?、?????????????????????????。????????????、? ???っ ??。　
石
灰
岩?????? 、
の
石
塔
坂
塔
（M???????????????????????
??????。 、 ?、????、 、四
段????????、??????????（?? ）
?????。　
種
子
は
初??????????????????????、??
の
経
過
に?っ??????????????????。?????
???????????（??????????????????
長
の??????????。
　
石
灰
岩?????? ? 、
や
異???? 、 ??? ????っ??????????
?、????????????????。???????????荘???????????????。　
宝
籏???????????????????????????
?。???? ? 。?れ
た?????????? 、 ?? ?
????、? 、 、?? 。? ?????????? 、 ? 。音
堂
前
に??????????????（????）??? 。
1
平
谷????????
???????
　
別
迫
砂
田
の
平
谷
静
夫
家
の
裏?、??????????????。
本
塔
は
荘?????????? ?、 ?? 、
輪
部??????????、????????? ??????
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?。
　
基
壇
か??????????、????????????、??
一ニ
セ
ソ?、 ?????。
　
基
礎
は
二
段
式
で
高????????、??????、?????
は
二???????っ?、????????。
　
塔
身
は
高??????、??????????????、???
金??????????????。?????????．????の
柄
が????。
　
笠
は
高????????、???????、 ????
ソ
チ?、???????????? 。? ? 、
下????????、 ＝ ?????????????、???????????????????。
．嬬??
図114　平谷家裏の宝俵印塔
　
相
輪
部
は
高?????????、?????????、???．
五
セ
ソ?、???????????、?＝??????、????
や
深???????????。???????????、???．
五
セ
ン?、?? ? 、 ? ? 。 、 ?
上
下???? ????。
　???、?????ー??、????ー??????????った?、 ? ? ???っ???。???町?? ? ? ? 。
2
久
代
城
跡
の
宝
俵??
????????
　
東
上????、??????????? ?
?、???ー??、??????ー????????、?????筐?????。　
高?＝?????、????????????＝???、??
は
高?? ? 、 ? 、 ????．? 、
一
セ
ソ
チ
の
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段
式
の???、?????????????????
四
セ
ソ
チ??。
　
塔
身
は?? ?????、????????????????
????????。????? ? ?????????????
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図115久代城跡の宝俵印塔図116同
い?。?????????、???????、????????
?、??????????、?????????。
　
相
輪???????、?????????????、?????
裏
塔
に
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た
形
式
で??。???????、?????????、?
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ソ?、???????????、??????、?????
????。?????????????、???????????
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深????????
????????
　???????????? ?ー 、? ー ?
?、?????????。　
高????????????、??????????。????
???? ? ???、?????????、
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チ
で
切?????????。
　
基
礎
は
二
段
式
で
高????????、????????、???
高???????????? ???。?????????ソ
チ??。
　
塔?? ???????、 、 ?
の
種
子???????。
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図117深串家前の宝俵印塔
　
笠
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下
二
段
上
五
段?、???????、????????、??
????????????????????。　
木
塔
は???（?????）?、??????????????
で??。
4
?????????
図118同
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図119　円城寺上の宝俵印塔
??????、???????????????????????連??????????。　
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壇
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五
セ
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塔
身
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??????????????
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沢
令
二
家
裏????????????、??????????
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元
俊
（元
亀
三
年
九??????????????）?????、
図120城の洲沢家裏山の宝俵印塔
上
記
の
法????????????????。
　
結
晶
石
灰
岩
製
の
宝
俵???、???????????、????
上
は
別
物
で??。?????????????????、????
???????????????、?????????。　
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礎
は
高???? 、 ??????、???????
五
セ
ン
チ??、??????? 。
一???????、???????????、?????????が??。 ? ? 、金剛
界
四
仏
が
陰
刻?????。????????????、???
????????????、 ?????。
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図121同所の凝灰岩製の塔身
　????????????????、????????????で
珍????????。???????????????????
思
わ
れ?。?、???????????????????????
い?。???? ??????? 。　?＝＝? ????、???????、
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図122　行者が原の宝筐印塔
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（4）石灰岩製の宝薩印塔
図123　行者が原の宝薩印塔
　
塔???????????、??????????????、?
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四
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二
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四
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で
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高???????????????。
　
本
塔
脇
に
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五
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の
地???????????????。???
M斑
?
綾
?、
w
図124千田平の宝俵印塔
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の
石
塔?、??????????????????。??????
?????????。
　
こ
の
塔?????????????????????????
?。?? ???????っ???????????。 ? ? っべ，
忘1?
　院層
惑
4r「’
●，
培7’㌧ 一・斑
図125　同（塔身部拓影）
い?。げ?。
???????????????????、???????
鱗辮
図126横路の石灰岩製宝俵印塔塔身部拓影
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水
越
石
塔
坂
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赤
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の
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岩
製
の???????。
　
高?????????????????。??????????
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上?????????????????。?????
六
セ
ソ?、?????????????????。
　
基
礎
は
二
段
式
で
高??????、????????????、?
二?????????????????????。???????
??????????????????、???????????? ????? 。
図127　水越，石塔坂の宝俵印塔
図128同（基蜷部）
図129　重永の殿様墓
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塔?????????、??????????????????
て
い?。
　
笠?? ? ? 、 、
六
セ
ソ?、??????????、??????????????
??。??????????????＝??????。　
本
塔
は
基??????????????????っ??????
???? ? 、 ? ??
で??。?、????????????、???????????が??。
??????????
世
羅
町????
　????????? ? ? ?っ
て
い?。
　
高?????????、 ??? 、???
??「??????」???????? 、?? ?っ ? ???????? 。　
基
壇
は
高???????、???????、????????
??????????。　
塔?????????、 、 ?
?
羅
図130下横路の宝俵印塔
字???????。?????????、???????、???上
四
段
の
形
式
で??。?????????????????。
10
　???????
世
羅
町
大
字
徳
市
　
徳??????????????、?＝???????????
????????????????????。
　
高???? 、 ???、??????????
???? 。 、?????????????て
い?。?? ?????。
　
造
立
の???????????????。 、 ?????
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??????????????????。
11
　
大
前
寺
跡
近??????
目谷の宝窒印塔図131
???????
赤
屋
の?????????????????????????。
図132大前寺跡付近の宝薩印塔図133　同所の石塔残欠
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現
在
は
石
の
上
に???????、??????ー????????
盛
土
の
上
に?っ??????????。
　
相?????????????っ???、?????????、
基
礎
は
高????????、??????、?????????
?、?????????、???????????????。　
笠
は
下
二
段
上
四
段?、????????????。??????
室
町??????????????????。
　?、??????????、????????????????製
の
宝
俵?????????。
12
??
町
大
字
別
迫
福
仙
寺
跡
の
宝
筐?
塔?
堂??
　
別
迫
播
磨
の
福
仙
寺
跡
に?????????。?????????
付
近
の
堂?????っ??、? ???
て
現
在
地
に
移???????????????。
　
基
壇
か???? ?、 ? 、 ?
の
相??????????。
　
基
壇
は
高??????、?????????????????
?。??????????????、??????????? ??? ? 。 ??????、??????
図134　福仙寺跡の宝匿印塔
ソ
チ
で????????。
　
塔???????????、???????????????、
四
面
に
は
金??????????????。
　
笠
は
風
化
が
進
ん
で
い??、?????????、???????
チ?、???????????????。???????????定か
で??。??????? ??? ???。?、????
?????っ??、???????????????、??????? （??＝?? ） ???。
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㈲　五輪塔
⇔
五
輪
塔
　
荘?????????、??????????、????っ??
??????。　??????????、???????????????????南北
朝
期
か????????????、???????????。
室
町
後
期
頃
か?????????????????????????
始?っ??、? 、????? 。塔や
小
型
の
石
灰
岩??????????????????????
?????。?????? っ ?????????。　
初?????????????、?? ??????
???? ?。 、 ?? ???????? 、 。??、 、 ?? ??? っ ?っ? 、?? 、 っ っ?、? ?欠
化???っ?????っ??????。
　
石
質?、?????????????????????????
が
進??、? ? ???? っ
化
が
進
ん
で
い??????。????????????????、?
れ
に
つ
い
で
結
晶
石
灰
岩
製
（こ
ご
め
石??????）???????
代
か?????????????。??????????????
れ????、????????????????。　五
輪
塔
に
は
紀
年??????????、????っ??????
滅???? 。 （ ） ??????一基
の
地??「????」?????（???）???、?????
の
新?????????、 ?????????????
??。????????????????、???????????? ?。　?????????? ?????
??っ? ? 。?? ? （ ??? っ??。 ?? 、??????っ???。　???????????? 、 、
??。? ? 、?? 、? 。?? ?????。
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寺
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世
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堀
越
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羅
町
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堀
越
??????????? ????? ???? ??世
羅
町
大
字??
世
羅
町
大
字??
???????
世
羅
町
大
字
重
永
世
羅
町
大
字
本
郷
高???（セ
ソ?）
　
二
三
四
　＝????
???
　
　
三???
地
火
輪
　
　
五
九
　
　
八
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輪
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三
????
地
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　???　
　
九
〇?
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??????
　＝???
?????
　
　
七
三
　
　
八
〇
外
?????
水?　? ???空
風
輪
　
　
三
四
外
備
考
????「????」???。???????。
地????。?????。深
鉢
形
空
風?。??。
古????。 ?。地
輪
欠?、??????。???????。????。
幅
三
八
セ
ン?。?????。??????。?????。
鎌
倉
時???? ? 、 。
??????。????。
鎌
倉??????（?????）。
五
〇
基
以?。??????????。??????????????。
二
〇
数
基
の
五
輪
塔
群
の
近????????????????。
????。??????。
「暦???????」「 ? 」 ????????。
???? ? ??????。
南
北???。???????? 。
四?。??????????。地
元
で
祖
霊
の
墓???。?????。
水???? ? ?。郡?? 。鎌
倉
末???????。?????。???????? 。
水????????? 。鎌
倉????????。???。
?????????????。?? 。
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⑤　五輪塔
M
???????
所????????
高???（???）
備???????????????
23
長
寿??????
世
羅
西
町
大
字????
鎌
倉
時
代
か???????????。
24
??????
世
羅
西
町
大
字
長?
鎌
倉????????。
25
窪
田
堂
脇
石
塔
群
世
羅
町
大
字
本
郷
鎌
倉?? 。
26
矢
倉
の
五
輪
塔
世
羅
町
大
字
西
神
崎
27
???????
世
羅
西
町
大
字
長?（??）
鎌
倉
時
代
か?????。??????????。
28
定
光
地
墓
地
の
経
塚
塔
世
羅
町
大
字??
一二
五
水
輪
が
方
形
で???????。??????。
29
文
裁
寺
墓
地
塔
???????
五
七
外
石
灰
岩??????。????。
30
今
高
野??????????
??
??
空
風
輪?? 。 ? 。
31
本
地
の
竹
下
家
墓
地
?? ???
八
〇
外
南
北
朝
時?。
32
鳳
林
寺
下
見
氏
塔
?? ??
一?。????。
33
鳳
林????
?? ??
一?。 ? 。
34
子??ヶ?????
世
羅
町
大
字??
???。
35
???????
世
羅
町
大
字
寺
町
古
墳
上
に
数
十?。??????????。
36
毛???????
?????
火???。? ? ?? ??????????????
37
今
高
野?????????
??
地?? ? ? 。 。
38
下
津
屋
権
現????
?? ???
水?? ???。? 。
39
医
王??????
世
羅
町
大
字
本
郷???
南
北
朝???????。
40
十???????
世
羅
町
大
字
本
郷
???????。
41
旧
修
善??????
世
羅
町
大
字
本
郷
（西?）
鎌
倉
時
代〜???。????。
42
???????
世
羅??????
????????。 ???〜 ??。
43
広?????
世
羅
町
大
字
徳
市
室
町
初
期
か???。
44
鹿
田
の
五
輪
塔
世
羅
町
大
字
徳
市
??????? 。
45
西????????????
????????
鎌
倉????????。
46
万
年??（????）???
?? （ ）
室
町
時?。
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　?????????????、??????????????????????、?????????????。????????
?? 、 ? （ ? ）?? ????? ?????、 ???? ）。
時
代
が
経
過????っ??????????????????。?
町?????????? 、?径?? ?っ???。　種
子?、????????????、????????????
て
い?（?????????????????????????
??????、????????????????? 、?種
子
が
陰???????。??????????????????
?、?? ? 、 ． ． ー ．の
種
子??????????? ? ）。
　
五
輪
塔
の
基
壇?、?????????????????????
壇??????（?????????
??。????? ? ?基
壇???????っ??、????? ? （ ????
???? ? ） 。 、??? 、 ?
の?????っ???。
1
今
高
野????????
???????
　
今
高
野?????????????、????????????
た?????（??????????、?????????????、?『????、????????????????画
に
五
輪
塔
が?っ???。
　
高??????????????、??????＝．??????
＝????????????、????????????、????????????、????????????、??????．?セ
ン
チ
で??。
　
地
輪
は
高??????、?????????、??????．?
図135　今高野山塔の岡の五輪塔
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セ
ソ?、????????????????????。
　
水?? ? 、 ?????????、??????
っ
た
地
形?????。????????????????????
い
。
塔???????。
　????????????????????、????????
???????っ???。???????＝???????????。???????????、???????、??????、????? ? 、 ??????????。　????「????」? ?? （? ?? ?「 ? 」）、 ?? ?主久
代
了?????????????? 。 ?
で??。?、 ?? ? ? ?? 。
2
????????????
世
羅
町
大
字??
　???????? ? ? ? ?
??。??????????????????? っ 。
　???? ?????、 ＝ ?
??。? ? 、 ??? 、
の???? ? 、 ? ????? ?
?。
図137寺町，箕口の五愉塔残欠
図136　田打八幡神社の五輪塔
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　水?????????、??????????????????
や??っ????????、?????????????。　?? ? 、 ???????、??? ???セ
ソ?、????????っ???。?????????????
に???? っ 。 ? ?・
五
セ
ソ?、???????????????、??????っ?
形
で
高??????、???????????。
　
こ
の
種
の
空
風????????????、??????????
に
一?、???????? ? 、
図138　西川，窪田堂の五輪塔残欠
??
　　　コ　　　　コ　　ト54「 ?
一
? ?
一????????????????????????????????? ? ー?
口
一N
一
卜
図139　（参考）城の鼻の五輪塔（三原市須波西町
　　　城ノ鼻　r三原市の石造物』より）図140　（参考）青目寺の五輪塔（府中市本
　　　山町）
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㈲五輪塔
字
伊
尾
の
十
二
坊
跡
の????（???????）?????、??
れ??????。　
造
立
の
時
代?、?????????????????????
?、????????、?????????????????????。? 、 ?れ?。
3
下
津
屋
十
二
坊
跡????????
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　???????
下
津
屋
の????????????????ー????????
っ
た?????????????????????????っ??
一???????????????。　高???? 、 、
二
四
セ
ソ
チ??、????? 。 ?
図141下津屋，田中家墓
　　　地脇の塔
図142　同
?、????????、???????????。　
本
形
式
の???、??????????????、??????
城
洲
沢
家
裏??、 ? ???????????
見??????、?????????????????。
4
五
反???????
世
羅
町
大
字
安
田
　???????? 、 ? ???????が??。 、 、 、 、
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風???、????????????????????????
?。
　
右
端
の
塔
は
地??????????????、????????
???? ???。　
水??????????、???????????っ?????
???? 、 ??????????、??????????
図143　五反平の五輪塔残欠
神
社
境???（??????）???????????、????????
塔
（一
一参照）
の
三?????????????????、?っ???
?????????。???????、?????????、??
の??????、????????。　
火????????????????????、???????
ソ?、?? ? 、 ????????。?端は???? 、 ???、???．???
椀
形
の
大???????。
　?????????? ? 、 ．????、???????、???? ???、????????チ
で
石????????????、??????? ? ?
?。?? ? ? ?? 、は
石???????????? 、 ?????
図144　同
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?。
　
本
塔
の?????、???」????????、???????
古??????????????っ???、??????????か
れ
た????????っ??????????。5
城
の
洲
沢
家
裏???????
???????
　
洲
沢
家
裏????????????、????????????
二?、?????????? 、 ?い?。 ? 、 っ
?????????????、??????? ?。　
水??????????????????っ???、?????
???? 。 ? 。
　
火???? 、 ?っ ?
?。?????? 、 、??????????、?????? ??????。 ???。　?????????????、???? ?っ 。セ
ソ?、???????、 ?????????
????っ? ? ??。
図145洲沢家裏山の石塔群
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　???、????????????????????、????見
て
鎌
倉
時
代??????????????。
　???? ? 、 ?
図146　同所の五輪塔図147　同所の五輪塔（石灰岩製）
は
か??????????。?????????????????
定
か
で??。
　
基
壇
は????????????、?????????????
で??。??????????、?????????????、?
??????????????????、???????????。 ????? 、 ????? 、?? ? っ 。???? ? 。　???????? ? 、?????????
図148　同所の五輪塔残欠（石灰岩製）
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八
セ
ソ?、??????????????????????、??
??????????????????。　?????????????????、???????、??????? っ 、 ????????????。こ
れ?????、????????????????。6
???????????
???????
　
今
高
野????? ?????、 ?????????
塔
に?っ??????????。
　????っ??????、???? 、
図149　安楽院墓地の五輪塔
灘
?、??????
～’?
図150　同所の五輪塔（地輪拓影）
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??????????????????????????、???
二
三
セ
ソ?、?????????????。?????????、
?????????????っ??????????。
図151安楽院墓地左側の五輪塔
　
種
子
は
各
面
に
高?、??????????????、?????
彫
で
ア???????????。???????????????
???????。?、????????????、???????位??????、??????????????????。　?? ? 、 ??????????????ア字
の
四????????????。?????????????
僅
か
に
小
ぶ???、?????????????????、???
つ
水???っ??????????。????????、????
セ
ソ
チ
余???。?? 、?
が?????????? 。
?????????????。
図152　（参考）松雲寺の五輪塔
　　　（双三郡布野村上布野，窩さ189センチ銘　元亨二年口戌　五月一日）
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風?????????????????????。??、???
五
輪
塔
が
混
在????????????、???????????
の
地
輪
は
鎌
倉?? ????????????
?。????????????????????、???????表??????????。　?、 ??? ?????????????、????面に
「寛
文
十
三?」、「?????」、「????」?????（??
二??????、???? ） 、「????」、「 」、「?
……」?????（? ?????、??????）? 。　
安
楽??????????????、????????????
築???。?? ? ?使わ
れ
て
い?????????、??????????????。
7
赤
屋
堂
風?????
???????
　
赤
屋
の
堂
風?????????????????????。??
五
四
は
そ
の??????????? 、 ?
????。
　
地?????????、?????????、????????
五
セ
ソ?、????????????????????っ????
図153赤屋堂風呂の五輪塔群
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図154　同所の五輪塔
は??。????????????っ?????。???????セ
ソ?、??????????、?????????????、?
????。???????っ???、???????????っ?
い?。???? ? 、 ?
???? ?、 ? ? 。
は
鎌
倉
時
代??????????。?、???????．????
????。
　
堂
風?????????????????、?????????
???? ?? 、
に???。
8
????????????
世
羅
町????
　
世
羅
町????? ????? ????????
輪
塔???????っ???????????。
図155井折，住宅上の石塔
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⑤五輪塔
図156　同所の地輪
　　　拓影
　???????、????????????、????????が?? ? 。 ? 」で
お?、?????????っ???????。?、??????
段
式
の
基
礎
の???、?????????????。
9
明
覚
寺
墓
地
の
五
輪
塔
???????
　
赤
屋
延
木
谷
の?????????、?????????????
つ???????（?????）? 、 ??????て?? ?????。??????????????????、???????????が???っ ? ????? 、地
輪???????????????。
　???? ? 、 ? 、五
セ
ソ
チ
で???、????????????、????????
図157　明覚寺跡墓地の五輪塔
地????????????、????????????。高?? 、 ? 、 ?った形
で
柄
が??。??????????????、???????
ニ
セ
ソ?、?????????????。???????????
?
輪
は
図158　同
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?、???????、??????????????、??????? ? 、 ? ????????。???? ?五
セ
ソ
チ
で??。??????????、???????????
??、?
形?????。　各???????????????????。????????
薬
研
彫????。
　?????、 ? ?????、??????????????、???????? 、? ??????? ??、 ? 、 、上
端
の????＝???、? ???????????。???
高????????、 ?? 、 ?????? 、
???????? ? 。 ? ? 、?＝
セ
ソ?、?．?????????、??? ?
が
陰?? ? ?。 ????? ? 〜
の
造
立?????。10　
黒
渕
の
金????????
世
羅
町
大???
黒
渕
の
獅
子?、?????????????????????
図159　黒渕の金福寺跡の五輸塔群
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（5）五輪塔
図160　同所の五輪塔図161　同所の宝俵印塔
?、??????????（???????）?????????輪
塔
が????っ???。??????????????????
に
存
在????????、??????????????????
定???。?????????????????????????推定??????、??????????????????。11
　
万
福
寺
跡
の
五
輪
塔
群
世
羅
町
大
字
堀
越
　
堀???????? ?????????
が??、??????、?? 、? 、 ．????、???、???????????????。　
水?????? 、????
???? ? 。 ????? ?????。????倉
末
期
か?????????????????。
　
こ
の
一群
か????ー???????????、???????
?????? 、 （ ）?? 。 ?、
二
基???????。????????、???????????
?。?? 、が
浮???? ?。 ?? 、
???????????? （『 ?? ?』 ?? ）。??????? ?。 、 ????? ?（?、 ?? 、
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図162万福寺跡の五輪塔群
図164　地輪（カ）に尊像を彫出したもの
図163　同所の五輪塔
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（5）五輪塔
?、???????）????っ???。????????????? ? 、 ? ? ? （ ）?? ?????。
12
　
万
福
寺
跡
大???????
世
羅
町
大
字
堀
越
　
堀?????????????、??????????????
で?っ???。????????????????、???????セ
ソ?、?? ??????? 。
　???? ? ?????、 、 ????張?? 、 、 ????????
?。
図165万福寺跡大仙社脇の五輪塔
　
火?????????、????????????????、?
端
で
は
七
セ
ソ
チ??。????????????っ??????。
風??????????、???＝?????、????????。??????????、???????????。　???? ??????? ? 。 ? ー?左?? 、 ? ??????、??
?????????????????????、??）?、???「 ? ……」、 ? 「????、﹇??」の
字
が
見??。??????????????????。
13
　
久
代
谷
薬
師??????
????????
　
東
上
原
上
谷
に
久
代
谷??????????、????????
?。??????????????????????。?に?っ????????っ????? 、
???? ? ????。
　???? ? ??、?????? っ
???? 、?? 、 。高＝?????、??????????、???????、???背が??。
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図166久代谷，薬師堂の五輸塔群
　
水
輪
は
高??????、????????????、?????
???っ???????????。??????????、????? ?、 ????????????? っ
て
い????????????????????????????
の
蕾
の??????????????、???????????。
各??????????????????????。??????鎌
倉
時
代??????????????????。
　???? 、 ?ん
で
左???????? 。 っ????「?????
??????〔????）?」、??????????」 ?幅
三???????、??????。 ??????
??、? ?? 、 ?????? ??????
図167　久代谷の暦応年号の塔
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⑤　五輪塔
図168暦応年号の塔（地輪拓影）
っ
て
い?。????????????????っ???。????
や
深
鉢
に
近
い??????、?????????????????
ビ
・???ー?????????????。
　?????????????????????????、???〇
は
柄
穴
の????＝????、??????????????、
????????????????っ????、????＝????、 ??????? 。　???????? 、?、?? ???、?? ???っ????????三
セ
ソ?、??????、????????? ? 、
図169　水輸上部の奉籠孔
図170　同
???????っ???。??????????、???????
八
セ
ソ?、????????????????、??????、?
輪
は
高?? ? 、 ?、??????????
の
四????????。???????????????。
　
久
代
谷
の
五
輪
塔
群?、???????????????????
や
良
信
（了?）?、????????????????、????
久
代
城???????????????。14　
十
二
坊
跡
の
五?…?
???????
　
伊
尾
の
下
津
屋
十
二
坊
跡
の
背????、????????????
???????????????????。
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　??????????????、????????????っ?い?。 、は素
面
で??。
　
水???????っ????????????、???????
図172　同（水輪上面）
図171下津屋，十二坊跡の五
　　　輪塔
チ??。???????????、??????????????、????????、??????????????????
?、 ? ????? ?っ 。　?????? ? 、 、 ?????????ソ
チ
で
隅
で
強??っ???。??????????????、??
九
セ
ン
チ?、??????????????、????????、
形?????? ??????? 。　?、
???????????、 ?? ??????っ? ?????
て
い?。
図173下津屋十二坊跡，
　　　の五輪塔
権現山新墓下
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㈲　五輪塔
図174　下津屋十二坊跡，岡田実家裏の五輪塔
15
　
福?????????
???????
　
別
迫
播?????????、????????????????
?????????。
　????????、??????????????、??????三
セ
ソ?、???????????、??????????、??
は
側
端
部
に????????????。? ??
?、?????? 、 ?????っ???、??????。? ?、? ?????、 ?五
・
七
側
端
の
厚??????、??????????????っ?
???? ?、 、?? 、 。　
こ
れ?????????????? ? ???????
???? 、 、 、?、 。
倉
末
期
か?????????????????。?、??????
銘
は
見?????。
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16
　
城
の
秋
坂?????
???????
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図175福仙寺跡墓地の五輪塔
?????????????????、???????????の?? ?。????? ? ????
図176　城の秋坂谷の五輪塔
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か?????????。　
地
輪
は
高??????、???????????。??????
????、????????????????????。?????? 、 ??? 。 ? 、 、
一
一
・
五
セ
ソ?、?＝???????。
　
本
塔
は??????????????????????????
れ?。?????????????????????????、?の谷
の?????????????。17
　
高?????
???????
　?????????? ? 。い
ず
れ??????????? 、 ???。
水???? 、 っ 。は
心
反????。 、?? 。
　?、?? ???。
図177　高山の五輪塔
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18
　
善
法?????
世
羅
町
大???
　???????????、?????????????????て
い?（??、??????）???、?????????????????
?。??????????、?????????????????で??。　
水?????? ?? ?? ?、 ?
?????? ? っ 。 ? 、
四
三
・
五
セ
ソ
チ
で
軒
反????????????っ???。
　
風?????? 、 ? ? ?。
図178善法寺の五輪塔
は???????、????????????????????
?。
　
こ
の
塔
は
郡????????????、???????????
???? ??????????????????、???????? 。 。
19
　
永
安
寺
跡
の
五
輪
塔
群
世
羅
町
大
字??
　???????????????、?????????????。????、??? 、 、 、
?? ? ? っ っ 。???、????
二
基
の
残
欠
が??、??????????。????
刻????????、 ?に至?????????。
　???? っ思わ
れ??、????????????????????????
て
貴
重
で??。
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㈲五輪塔
図179　永安寺跡の石塔群
20
　
柳
原
家
上
の
五
輪
塔
残
欠
世
羅
町
大
字
寺
町
　
赤
子
の
泣??????????????「??」???????
口
に?っ????????????????????。
　
水?? ? 、???
??????????、?????、????????、????
の
は
大
体?????????????。???????????
?、?? ? ????????、????に
組????????っ 、 ????????
に
残
念
で??。
図180　柳原家上の五輪塔残欠
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こ
の
水
輪
以
外
に?????????????????????
?、?????????????????????、???????? ? 。?????????????か
け
て
の
大
型
の
五
輪
塔
が??????????。????????
???? っ ??? 。
　
「??」?????????????????、???????
の
役
人
級
の
豪
族
が
居??????????????。
21
　
重
永
の????????
世
羅
町
大
字
重
永
　
重
永
の????????????、??????????????
??。????、????、? 、 、
基
以
上
の
五
輪
塔
が
こ
の
地
に
存
在???????っ???。
　??????????????????????????、??付近
に
は???????? ????? 。
???、???? ? ? ?立??????。
図181宮ケ森の五輪塔群
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22
　
高
橋
家
脇
の
五
輪
塔
残
欠
世
羅
町
大
字
本
郷
　
本
郷
の
釜???、?????????????????????
に
流
れ?っ?、???????????、???????????
図182高橋家脇の五輪塔残欠
図183　同（空風輪）
（屋
号
井?）???。??????????????????。
　
五
輪
塔
は
高
橋
家
の
西??????????、?????????
????????????????????????、??????。
　
こ
の???、???????????????????????
っ
て
い?。 ? 、 ?
?、???? ? 、
の
切
れ
込
み
が??。??????????、???????、??
???? ? 、立?????。???????????????????????
??。
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23
　
長
寿??????
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
世
羅
西
町
大
字????
　
こ
の
地?、?????「??????」??????「????
谷
の?????」????。????、????????????
図184長寿椿の五輪塔群
??????????????????、???????????に
二
〇
基
ば
か????????。
　
長
寿
椿
か????????ー????????????????
が??、??????????????????????????。
図185同
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??、????????????ー???????????????? ? 、 ?????????????。
24
　??????????
世
羅
西
町
大
字
長
田
長????????、???????「???」???????
図186　中迫こうげの五輪塔群
が??、???????????????????。??????俵
家
脇
に
は
花????????（???）??????????
?。
　
梶
田
家
の
屋
号???????、????????????っ??
?。??????????????????????????、?世
こ
の
地
で
製
鉄???? ? っ???。?????
塔
群?、??????????????????????????
?、???? ? ?????????。　??、????（＝??）?「?? ? 」 「郷?? ????」???、 ? ? ? 「 」
?????? ???、?????? 。
25
　
窪??????????
世
羅
町
大
字
本
郷
　???????、??????五
輪
塔
の
残?????????。???、???、???、???
一?、????????????、???????? ??の水?????????????????。???? ?
福
寺
跡
の
東???、?? ?????????。
　
そ???? 、 ?????????????
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????????????????????（????）。
　
こ
れ?????、?????????????????????
??????。
図187　窪田堂の五輪塔残欠
26???????
世
羅
町
大
字
西??
　?????????、????????????、??????「西??」「??」「??」??、???????????????台???? ? ?。　?? ? 、 ?た?? 。は南?????????。「??」????（?）????????
??????????????????????。　
「土
居?」?、?????「???」??????。「??」?
地???????? 、
?????? ????? 、 っ???。　
石
造??????????、????、「??????????
?」?? ? ? 。 、や
栗???????〜???????? ????。??
の
道
路
拡
張
工????????????????????。
　?????????????? 、 ?が居?????? 。 ? ?
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ノ?
’E
／町
」・栄町令
、
優
唾??
お?????????????????　　　　　　　　　　　　　　?ー?」
??
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　?。．．
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
崎
　　　　　　　　　　　　　　　　　　ほ?????，?
　　　パ??
　　　　　??鑑．
????????、? ?? ??????? ??????　　?。????????、、?
???? 「
耕????????????っ?????????、
??????????? ???。
図188　本郷・寺町・神崎付近の略図
??????
27
　
横
坂
の
矢??????
世
羅
西
町
大
字
長?
　
長????????????????????????????
???????。「?????」（?????????、???????????????）????
地
頭?「??」??「??」? 「 」、「??」???
姓
で
存
在????。?????（????）??????????
?っ???? ? 、 ?
で??。　?????????、????「??」???、???????
?????、 ? 。 ?
塔???? ? っ ?。 ? ?
?っ?? ????。
　
花?????〜?????????? 、 、
?〜?? ? 、 ??。 ? ???、 ????? 。?、 ? 、 ??? ? 、地??????。
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　　　　　竜王城
　　　　　　↓
燃　　意鰍　　ぐ　ば?
??
?「?←
土
?
岡←
，?
遮繊、
，遜骸　影織
丞　　　4 鑛懸嚢難竃 忽さ「
搬
懲難　　　1嚢鐡
????〉?醗???
図189横坂地区の景観
図190横坂矢原の五輪塔群
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28
　
定
光
地
墓
地
の
経
塚
塔
世
羅
町
大
字??
　?????????（?????）???????ー?????に?? ?、 ?ー 、 ? ー??、???????ー?????????????、?????に高???????????????、????????っ??
?。
図191定光地（平野氏）の経塚塔
図192　同（塔身部
　　　銘拓影）
　
全
高＝???????????、????????????っ?
お?、?????????????????（『???????????』????）??て
い?。????????????、?????????????
?。????????????????、?????????????????????????。?????〜?????、????? 。 ? ??? ??。　
火?????????、 ? 、 ?
?、???? ?? ? っ 。?????? 、 ??????????て
お?、???? ??????? ? 。
　
水
輪
部
（塔?）?????「?????????」??????
れ?。????????????????、?????扉が?っ???? ?。?、? ?? ?
?。
29
　
文
裁
寺
墓
地
の
石
灰
岩
製
五
輪
塔???????
　
赤
屋
の
文
裁??????????????? ? 、
五
七
セ
ソ?、????????????。
右
塔
は
高?
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　??????????????、??????、???????セ
ソ?、?????????????????????????
?。????????????、???????、???????ソ?、??????、?????????????。?????．五セ
ソ
チ
の
柄???????。
　
左
の
塔
は
地?? ?????、?????????、??
は
つ
ぼ
形
で
高?? 、 、?????????、
軒????????、? 、 ＝ 、 ?
???????、??????????。?、????????、
図193文裁寺墓地の石灰岩製五輪塔
造
立
は????????????。30
　
今
高
野??????????
???????
　
今
高
野??????????????????。???????
に??、?????????????、??????????。　
基
壇
は
高????????????????、????????
???????。???????????。　
地?????????、?????????、???????。
???? （?ヵ）
　
　
　
　
　
　
????
図194　今高野山金剛寺墓地の五輪塔
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図195　同（地輪拓影）
　
　
　
　
　
　
　
　
三
十
三
　
　
　
　??????
　
　
　
　
　
　
　
　
廻
忌?
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水?????????、?????????????????
?。??????????、???????、?????????セ
ソ
チ??。???????????、????????。??、
各???????????????。
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内??????
?????????????????、????????????
半
頃
か???????。 ??? ????????????
（馳?????????????????????????????
は
側
端
部
で
僅
か
に
反??????????????。
　??????????????????????。??????の?? ??????? 。　?? っ 、 ?高?? 。 、表??? ????
等
が
陰
刻????????（????????）。??????
の
は
底????????????、??????????????
わ
れ?。
????????????????????。??????????? 、 ?
（M24
井
折
三
上
家
墓
地?????????????????????
か????????っ?????????????????、??五輪
塔
は???????。?、???? ?
正???、 ????????（???
???）。
M
????????
所????????
高?（???）??（???）
備?????????????????????
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万
福
寺
趾
五
輪
卒
塔
婆
世
羅
町
大
字
堀
越
一五
〇
正
平
十
二
年
銘
の
宝
筐????????。???????????。
2
善
法
寺
参
道??
世
羅
町
大
字
賀
茂
七
四?
七
四
セ
ソ
チ
・
六
八
セ
ン
チ
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六
六
セ
ソ
チ???。
3
万
年???
???????
九
七
口
去
口???????。????????????????????????
4
慈
徳??
世
羅
町
大
字
重
永
八
二
正
面
に?? 。 ??????。
5
金
藤??
???????
六
八?
二
基
（六
八
セ
ン
チ
・
六????）
6
新??
??
六
七
国
正??????。
7
茶
垣??
世
羅
町
大
字???
六???
毛?????。??????、??????????。
8
農
免
道
路??
????????
六
〇
外
正?? ????。
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M
????????
?????????
??（???）??（???）
備?????????????????????
9
今
高
野
山
墓
地
塔
???????
四???
正???????????????。
10
????????
??
六?
正?? （ ） 。
11
??
?? ??
五??
????（?????）??。???????。
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長
尾
の
橘
高
家
前
塔
?? ??
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四
?? （ ?
13
鳳
林
寺
湯
浅
氏
墓
地
塔
?? ??
七?
一?。????????。?????。
14
鳳
林
寺
墓
地
?? ??
二
石
五
輪
塔
二?。
15
近
江
堂
黒
杭
墓
地
塔
世
羅
町
大
字????
二???
二???? ?。
16
照
善
寺
塔
???????
一一＝
照
善?????????「??」???。
17
??????
??
二???? （ ）
18
時
森
谷
沖
家
脇
塔
??
六
八
外
二?? 。
19
井
折
三
上
家
墓
地
塔
?? ???
六
八
地
口
三?????、????、?????。
20
久
伝???????
?? ??
五
九
外
六?。
21
矢???
世
羅
町
大
字
西??
三
四
一?。 ???。?? 。
22
影
政
の
塔
???????
五?。 ? ? 。
田
??????
??
五
四
一?。 ? ?、 。
別
三
上
家
墓???????
世
羅
町
大
字
井?
六
八
寛?? ?
田
尾?????
???????
一五
三
貞
享?????????……????。
26
??????????
??
一??
宝
暦
四
戌……???????????……????。
27
??
世
羅
町
大
字
寺
町
六
二
一?。????? 。 ???
28
小
反
田?????
世
羅
町
大
字
寺
町
六
〇
外
二?。 ? ?。
29
??（????）???
世
羅
町
大
字
本
郷
30
重
光
墓
地
脇
の
塔
???????
三?
小?。????????? ?。
31
板
壁
の
塔
世
羅
町
大
字
東
神
崎
五?? ?
二?。 ? 。
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大
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五
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羅
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大
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四
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1
堀
越
万?????????（?????）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　?????????
　
堀????????????????????、????????
の
二
石
五
輪
塔
が?っ???。???????????????、?
部?????????。????、??????????????八
セ
ソ?、?????????、???っ???「 ???」
???????。?????????????、????????
ソ?、???? 、 ? ?、三
・
五
セ
ン?、????????????、???＝?????
?、???? 、 、 ??? ?。 、 ? 、?。 。　
本
塔
は
空
風
火
輪???、?????????????????、
水????????????、???????????????、
???????? ?????????。
図四6　万福寺跡の二石五輪塔
　　　（南塔）
図197同（北塔）
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2
?????????
???????
　
時
森
谷
の
沖
家?????????????????。?????
基
の
二
石
五
輪
塔
が??。????????????、??????
輪???????、????????????????????
?。
　???? ? 、??????????、?二
四
セ
ソ
チ???、????????????、????????
?????? 、???????????????????。
　?????? 、
???? 、 ? ?、????????、
一
一
セ
ソ?、????????。????????????
???????。　
左
の
塔
は
高?????????????????????、??
四
セ
ソ?、??????????、??????????????
?????? 。 ?? ?
ぼ?????。　?? ??????????? 、 、「????、?? ????……」（??????????????）?
図198　時森谷の二石五輪塔
??、??、???????????????????。
　
沖
家????????、?????ー????????????
?、?? ? ? 。
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3
善
法
寺
の
一石
五
輪
塔
世
羅
町
大
字
賀
茂
　
善
法
寺
の
参
道
脇
の?????????????????????
お?、???????????????????っ???。　?? （ ??）????????? ? ??、?
図199善法寺の一石五輪塔図200　同
輪?????????、??????????、??????＝?セ
ソ?、?????????。
　
火
輪???????????、????????、??????
七
セ
ソ?、 、 ???????、??????
??、???????????。　???（????）?、 ???? 、 ?????、 ????? ?、 ???????????ソ?、??＝ ? ?。? ? ???、 ?セソ?、???????????、???????、???????
?????? ??。
　
両
塔??????????????、? ??????????
の?????。?? ? ? ?? 。そ
の
三
（鋼ご?、??????????、?????????
?、??????、 ?????? 、 ??
図201
?
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?。??????????、?????????、???????チ
で??。???????????、?＝??????、????
???? ?、 ＝???? ?、 ?????、 ?、??????????
の?????。???????????????。
4
万
年
寺
跡
の
一石
五
輪
塔
???????
　三????????????????? ? ?? （ 、?? ）
?、?????????? ?。 、?? ? 、 ? 、????? ??? 、
図202万年寺跡の一石五輪塔
図203　同（地輪拓影）
幅
二??????、??????????、??????、???
高?????、????????、????????????、?一?? ? 。 ???????????、?
?????。
　
　
　
　??????????
　　　　??
　
　
　
　
河
尻?????????
　
こ
の
種
の
塔
が???????????、???????????．?
セ
ソ?、??????????、??? ?、
?????、?????? ?????????。????五
輪
塔?、?????????????????????????
?（『?? ?? 』?? ）??? ??? 、? ?? ?? ?
定???。　??、 ?????????、??????????????た??? （『 ?? 』『?? ?』）。 ?? （?? ） 「
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?」?「????（????）???????」（?）?????
お?、?????????????「??、?????????
?、??? ????……」（『? ??? ?』）? ?? 、???、?? ?? っ 。 、 ?五
輪
塔
が
残
欠???????????、???????????。
5
???????????
世
羅
町
大
字
重
永
　
重
永
の
慈
徳???????????????っ??????。
　
現
高????????????????????。??????、
正
面???????????????????????、????
図204慈徳院墓地の一石五輪塔
図205同
???????????????。　
地
輪???????????、???????????????
が
定
か
で??。????????????????????。
6
照
善
寺
境???????
????????
　
照
善????????、?? ＝???? ? 。
　
地?????????、??????????、???????
チ
で
底???? 。??? 、 ＝
セ
ソ?、?? ?、 、 ?
?????、??????????????。??、 ?、 ??????? 、 ? ????。　
各?????????? 、 ???????????
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図206　照善寺境内の一石五輪
　　　塔
??、????????????????????。　
照
善?????、????????????????????、
本
塔
は??? （ ?? ??? ） ?? ?? ??。??? ?? ?
????????
　??????、??????????????????????。????????????? 、? 、一六
セ
ソ?、????????????、??????????、
火????＝? 、 ? 、?、???? ???、 ??、 ＝セ
ソ
チ
で??。??? ? ???????
思
わ
れ?。?、???????????????????????
の
墓
地
に??????????????（????）。
8
箱
の????????????
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　????????
図207長尾の一石五輪塔
　?????、??????っ????、?????????っ?所?? 、 ? ? ? 、塔が??。
　
こ
の??????、?????????????????、??
の
下
端?? ?????????????
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図208　箱の旧延安家裏山の五輪塔群
造
立?????????。??????????、???????
?、????????????、????????、??????ニ
セ
ソ?、?????????、???????????、???
高?????、?＝??????、???????????、??二
・
五
セ
ソ
チ?、????????????。
　???? 、 ? ? ??????????? っ
図209　同所の一石五輪塔（室町
　　　末期）
図210　同（江戸中期）
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??????、????????????、??????????
部
の??????????、???????????、?????
礎
が?っ 。? 、?
ソ
チ?、 ? 、
??。????? 、 ?略?????。?????????、?＝???????、???
???? ? 、 ? 。
の
跡
が
見?????????????。????????????
い
造
立?????。9
???????
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　????????
???????、?????? ???、??＝??＝??
図211箱の行旨家墓地脇の
　　　一石五輪塔
図213同所の五輪塔・石仏
図212　同（他面）
????????????????????????、?????
三
〇
セ
ソ?、???????????????????????
?。????? ???? 。　
地?????????、?????????、???????、
水?????????、????????、??????????
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ン
チ
で??。?????????、?????＝???、?
＝???????。　
本
塔
の??????????????????????。???
????? ?? ?????????????????????、「 」、「 」 ????、????っ ??????。
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金
藤
家
脇
の
一石
五
輪
塔
???????
赤
屋
の
丸?、????????????、??＝ ?
図214　赤屋の金藤家脇の一石五輪塔
の
一石
五
輪
塔
が??。??????????、?????????
八
セ
ソ?、????????????。
　?????????????、???????、???????チ
で
や
や
大?????。????????????、??????
輪???? 。 ? 、 ?チ?? 、 っ 。 、輪?? 、 ??っ?????
?。
　
左????、????????????、???????、??
???? ????????????。????????????
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チ?、?? ??????。
　
こ??っ? 、 、 ?
????、? 、 ???????
家????????（????? ）（高????????）?????。??????????、??時代
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つ
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免
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石
五
輪
塔?? っ ??。
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11
小
世????????????
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　????????
　
高?????????????、???????????????
て
い?。 ????、 ? 。 ??
で
高?? ? 、 、 ??????????、
図215小世良農免道路脇の一
　　　石五輪塔
図216同
隅???????っ???。????????????、????ソ?、 ? ? 、 。　石
仏
は
風
輪
部
か??????????????????、???
????????????。???＝???、??????????? 。 ? ? ? 。　???????? ? 、 ? ???????。??は
近
世???????????。12
　????????????
???????
　
今
高
野????? ???? ????。????
?????、???????????、????＝?????????。 ? ? 、?
図217今高野山墓地の一石
　　　五輪塔
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図218同
?っ???。　
側
面
は
正
面????????、??????????、????
＝??????、????＝??????、??????????っ
て
い?。
　
石
仏?、?????????????????????????
お?、?????????、???????????。?????造立?????。13
　
影???????
????????
　
西
上
原
の
信
実
治
夫
家
の
裏????????????。?????
は?????????ー??、??? ー ?
?、?????????????????????? ?、 ?
輪
塔
の
残
欠
が???????。
????????????〜?????????、????????
化
が
進
ん
で
い?。?? ?????????????
思
わ
れ?。
図219　西上原影政の一石五輪塔
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墓
地
の
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五
輪
塔
世
羅
町
大
字
井
折
　
井??????????、??????????????、???
高??????、?????????。??????????、?一六
セ
ソ?、??????????、???????、?????
図220三上家墓地の一石五
　　　輪塔（寛文三年）
図221同（地輪拓影）
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図222　尾道屋の墓碑
の
種
子???????。??????????、??????、?
?????????、?????????????????っ???。 ? 、?﹇?????、??? ?に
つ?????。????????????、????????っ
て
い?。
　
五
輪
塔
の
下??、「??????????……」?????、
????（??? ー ） ? 。
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図223川尻，坂東家墓地の墓石
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?????????
世
羅
町
大
字??
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口
の?、??????????????????????っ?
ょ???????っ???。?????、??＝?????、??
図224　峠の塔の岡板碑図225　（左）塔の岡板碑拓影
　　　（右）金行家裏山の板碑拓影
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図226　金行家裏山の板碑
　　　坐像拓影
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????????????????????。?? ???。
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図231万福寺跡の板碑
　　　（正面）
図232　同（側面）
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図234　今高野山の光明真言板碑
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図235　矢熊の自然石板碑
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の????????????、?????????、????
で??。????、???????、?????????????で
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方
形
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ん
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図236　康徳寺開山の無縫塔
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（8）無縫塔
図238　康徳寺開山の無縫塔（竿部拓影）
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??????????。
　
塔
身
は
高????????????、???っ??????。?
???? ?????????????。???
た??????????????、??????????????～（’一
図240　同（基礎部拓影）
図239　慈徳院墓地の伝開山無縫塔
の?????、????????????????????。??の?? ??????っ 。　慈
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勝
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図241万年寺跡の重制無縫塔
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〔8）無縫塔
図242　万年寺跡の重制無縫塔図243　万年寺跡の単制無縫塔（銘扶岩）
の
小????????。???????????????????
で????????、?????????????????。??
図244　同（銘長安）
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図245文裁寺墓地の無縫塔
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図252　同所の基壇と台座
図251松葉屋横の辻堂の地蔵菩薩
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図255宗友荒神脇の六地蔵
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　??、?????????????、????????????基礎?、???????、??????、??????????。
??????????????????????????????????????。
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図256　護摩堂脇の石仏
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図257　福仙寺跡の石仏
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図258別迫辻堂の石仏
　　　（正面）
図259同（側面）
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図260　永安寺跡の三尊石仏
図261同所の二尊石仏
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図262万福寺跡，宮広家脇の二尊石
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図263播磨赤羽根道脇の石仏
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図264医王寺跡薬師堂脇の石仏
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図265　金光家裏の石仏
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図266　月ケ平の地蔵菩薩坐像
　　　（慶長二年銘）
図267同（側面）
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???????
16
????????
???、??、?????、????????、??、??、?、 、? ? 、 ? 、 、 ?、 ?、?、 ? 。 ???????????? ?。
図268　康徳寺の石仏群
図269　別迫砂田の石仏群
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図270　東神崎坂壁の石仏・石塔
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図271文裁寺墓地の石仏
　?????、???????、???????????、?????????????。??????????????????、下???? ? ???????。?????、
????〜 ?。
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図272　今高野山の結界石
ア???「????????????????????????????????????????。　????? ????、??????????、??????
羅
図273　今高野山粟島神社の石鳥居
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図274　津口野原の鳥居残欠
図275　同（右側柱）
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図276　水が迫の石鳥居残欠ほか
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図277　観音寺の笠塔婆
　　　残欠
図278　同（拓影）
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図279　万福寺跡の大乗妙典塔
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図280　万年寺の自然石僧侶墓碑（永禄
　　　四年銘）
図281同
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図282　今高野山の宥恵逆修碑
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図283　中原の庚申供養碑
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図284　鳳林寺の自然石墓石
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図285　津口法泉坊の崇圓墓碑図286　津口法泉坊の祐西墓碑
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図288　同（寛永二年銘）
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図290　今高野山の石燈籠
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図291　今高野山の法界塔
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図292　川角の石橋供養塔
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図293青近の種子道標
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